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KESIMPULAN DAN SARAN 

VLL Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan 81lalisis data dapat disirnpnlkan bahwa : 
1. 	 Ada perbedaan kekuatan tarik yang bermakna antara amalgam yang diberi semen 
iouomer kaca dan amalgam yang diberi amalgam barn. 
2. 	 Amalgam yang diberi semen ionomer kaca kekuatan tariknya lebih besar daripada 
amalgam yang diberi amalgam barn. 
V1.2. Saran 
Sebagai saran atas hasiJ penelitian ini bahwa pada kasns pecall atau retaknya 
restorasi tumpatan amalgam dengan keadaan gigi masih memenuhi persyaratan 
pokok preparasi, maka dapat dilakukan penambahan semen ionomer kaca tanpa 
Inemhongkar seem"a keseluruhall amalgam lama Dalam hal ini perlu 
ditambahk81l retensi paJa restorasi amalgam sehingga kekuatan perlekatannya 
makin bertambalt. 
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